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ПРІОРИТЕТИ СПРИЯННЯ СІЛЬСЬКІЙ ЗАЙНЯТОСТІ В 
КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ 
 
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується 
глибокими кризовими явищами, одним з негативних проявів яких 
є зростання безробіття. Особливо гостро проблема відсутності 
робочих місць стоїть нині у сільській місцевості, де за офіційни-
ми даними Державної служби статистики без роботи нині зали-
шається кожний десятий мешканець села (9,9 % селян працездат-
ного віку) [1]. Іншою проблемою сільської зайнятості є надто 
низький рівень доходів від трудової діяльності (заробітна плата в 
агросекторі залишається чи не найнижчою в економіці) та важкі 
й шкідливі умови праці у сільськогосподарському виробництві. 
Зазначене зумовлює необхідність пошуку шляхів вирішення про-
блеми сільського безробіття в контексті реалізації концепції гід-
ної праці. 
Як відомо, правовим підґрунтям інституту гідної праці висту-
пають Декларації МОП про основоположні принципи і права у 
сфері праці, Декларація МОП про соціальну справедливість у ці-
лях справедливої глобалізації та інші нормативні документи, роз-
роблені як орієнтири забезпечення прав у сфері праці. Загальна 
концепція гідної праці МОП для країн учасників конкретизується 
у національних програмах гідної праці, розроблених з урахуван-
ням особливостей кожної країни. Слід зазначити, що у розвину-
тих країнах концепція гідної праці реалізується при розробці на-
ціональних і регіональних програм соціально-економічного 
розвитку. Про актуальність концепції гідної праці у сфері забез-
печення сільської зайнятості свідчать численні зарубіжні публі-
кації, що висвітлюють різні її аспекти [2; 3]. В Україні ж вирі-
шення проблем сільського розвитку поки що мало пов’язується з 
досягненням індикаторів гідної праці. Нині, як відомо, в нашій 
країні діє «Програма гідної праці МОП для України 2016-2019» 
[4]. Зазначеним документом визнано три ключові пріоритети: 
сприяння зайнятості та створенню життєздатних підприємств для 
забезпечення стабільності й зростання; розвиток ефективного со-
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ціального діалогу та зміцнення соціального захисту та покращен-
ня умов праці. Кожний пріоритет передбачає досягнення чоти-
рьох конкретних результатів (рис. 1). 
 
 
Рис. 1. Пріоритети програми гідної праці для України  
на 2016—2019 рр.  
Джелело: сформовано автором за [4, р. 16-24]. 
 
Очевидно, що кожний із зазначених пріоритетів є актуальним 
у сільській місцевості, особливо це пріоритети сприяння зайнято-
сті та посилення соціального захисту. В рамках першого пріори-
тету сприяння сільській зайнятості найактуальнішим є втілення 
інституційних реформ спрямованих на створення умов для роз-
витку на селі підприємств малого та середнього бізнесу, причому 
не стільки у сільськогосподарському секторі, а здебільшого у по-
за аграрній сфері. Особливої уваги, потребує підтримка мікропід-
приємництва та сімейних ферм. Бо саме ці організаційно-правові 
форми, як свідчить зарубіжний досвід, здатні забезпечити зайня-
тість значної частини сільського населення. Безумовно, що й інші 
Пріоритети Програми гідної праці
Сприяння зайнятості та створенню і розвитку 
стійких підприємств 
1. Правові та інституці-ональні реформи спря-
мовані на розвиток жит-тєздатних підприємств. 
2. Реформи спрямовані 
на приведення у відпо-відність до потреб рин-ку праці професійних 
навичок. 
3. Посилення ролі Дер-жавної служби зайнято-
сті. 
4. Посилення впливу ін-вестицій у створення 
робочих місць 
1. Гармонізація націо-нального трудового за-
конодавства з міжнаро-дними стандартами праці. 
2. Удосконалення сис-теми ведення колектив-них переговорів та ви-
рішення трудових конфліктів. 
3. Посилення соціаль-
ного партнерства та ін-ститутів соціального ді-алогу. 
4. Встановлення ефек-тивної інспекції праці 
1. Підвищення соціаль-ного захисту шляхом 
впровадження міжнаро-дних трудових норм і соціального діалогу. 
2. Забезпечення прин-ципу рівних можливос-тей у політиці заробіт-
ної плати та доходів. 
3. Гармонізація вітчиз-няного законодавства з 
охорони та безпеки пра-ці зі стандартами МОП та директивами ЄС. 
4. Надання технічної підтримки в імплемен-тації Національної стра-
тегії тристороннього співробітництва у сфері праці 
Розвиток ефективного соціального діалогу Зміцнення соціального захисту та поліпшення умов праці 
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напрями сприяння зайнятості, як то: підвищення освітньо-профе-
сійного рівня сільської робочої сили, активізація Державної слу-
жби зайнятості та збільшення інвестицій у створення робочих 
місць повинні якнайшвидше бути актуалізовані на селі. 
Європейський курс розвитку економіки України зумовлює не-
обхідність визнання принципів демократії, європейських соціа-
льних цінностей та ідеалів. Досягнення європейських стандартів 
життя населення України, неможливе без забезпечення реалізації 
права на вільно обрану, повну і продуктивну зайнятість. Реаліза-
ція права на гідну працю має бути доступною кожному громадя-
нину незалежно від статі, віку, національності, віросповідання, 
місця проживання. З огляду на це соціально-економічний розви-
ток сільських територій, нагальною проблемою якого є проблема 
зайнятості, має здійснюватися в контексті реалізації доктрини 
соціальної згуртованості сільського соціуму, відповідно до реалі-
зації Програми гідної праці, яка має знайти своє втілення і на селі. 
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Зайнятість, як і дохід, підвищує соціальний статус і самооцін-
ку людини, сприяє розширенню соціальних контактів, надає мо-
жливість участі в суспільному житті та інші можливості, які 
сприяють підвищенню здоров’я і добробуту. Безробіття, навпаки, 
завдає шкоди як фізичному, так і психічному здоров’ю. 
